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.-1 OeIngekorven vleermuis. hier jagend In een kcestal, bereikl In Nederland de noordgrens van zijn verspreldlng. Foto Rene Janssen
Een nieuwe kijk op verspreidingspatronen
Wat bepaalt de versprefdlnq van
Europese vleermuizen?
Wat bepaalt welke vleermuis waar voorkomt? Is het de bouw van een soort in combinatie
met de aanwezigheid van voedsel, water en woonplaatsen? Of zijn er nog andere factoren
die een rol spelen? In dit artikel wordt een nieuwe kijk op verspreidingspatronen gepre-
senteerd.
Anne-Jifke Haarsma en Henk Siepel
Vleermuizenzijn eenzeer soortenrijke groep
zoogdieren.Alleen al binnen Europakomen
52 soorten voor', Van deze soorten zijn de
patronen van de verspreiding goed bekend.
Verspreidingspatronen kunnen verschuiven
door nieuwe vestiging en/of lokaal uitster-
ven. Een deel van de verspreiding kan ver-
klaard worden door een combinatie van his-
torische factoren zoals ijstijd. de loop van
rivieren en de ligging vanverschillende leefot
gebieden.
Maar wat bepaal! nu de verspreiding van
soorten? Waarom vormt Nederland he!
noordwestelijkste puntje van het versprei-
dingsgebiedvande ingekorvenvteerrnurs en
juist het zuidwestelijkste puntje van de
meervleermuis? Vaakword! gesteld dat de
bouw van een soort het landschapqebrurk
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;e-aa t en daarmee de verspreiding. Ande-
;:1en dat het voorkomenvan onder an-
eoc cedsel, water en verblijlplaatsen de
gr jkste sturing is voor verspreidings-
- roren. Is dat wel zo? In dit artikel een
e kijk.
Flexibel in dieet en landschaps-
gebruik Aile Europesevleermuissoorten
~·en hooldzakelijk insecten en andere ge-
.eedpotigen. Dezeworden gevangen in de
ucht of worden van het water of devegeta-
tie gepakt. Op basis van hun bouw worden
vleermuizen over het algemeen in drie groe-
pen verdeeld. Er zijn soorten met lange,
smalie vleugels en een snelle, wendbare
vlucht zoals de rosse vleermuis en gewone
dwergvleermuis. Dezelijken in vlucht op een
gierzwaluw of een meeuw. Andere soorten
hebben korte, bredevleugels voor een lang-
zame vlucht, zoals de grootoorvleermuizen
en de franjestaart. In vlucht lijken zeop een
ekster of een specht. De derde groep heel!
eenbouw tussen beideextremen.Ook in an-
dere opzichten zijn vleermuissoorten hierop
aangepast. Een snelle vlieger als de rosse
vleermuis heelt bijvoorbeeldeen gestroom-
lijnde bouw, korte oren en een harde echo-
locatie. Vaak wordt gesteld dat een soort
gebondenis aan eenbepaaldtypehabitat en
dus de prooien die hier aanwezig zijn. Toch
blijkt uit diverse studies dat vleermuizen
zeer flexibel zijn 2.3. Snel vliegende soorten
blijken regelmatig in besloten habitat te foe-
rageren en langzame vliegers in open habi-
tat. Uit dieetanalyse blijkt vaak dat het
voedsel eerder een afspiegeling is van het
lokale prooiaanboddanvan een selectie van
prooien uit een bepaalde habitat. Europese
vleermuizen zijn dus flexibel en opportunis-
tisch genoeg om in diverse landschappen
voedsel te vinden.Vleermuizen hebbenver-
blijfplaatsen nodig om de dag en de winter
in door te brengen. In Nederland onder-
scheiden we boom- en gebouwbewonende
soorten Iwww.vleermuis.netl. De aanwezig-
heid van zulke verblijfplaatsen zou dus de
verspreiding van een soort kunnen beper-
ken. In gebiedenzonder bomen blijken typi-
sche boombewoners als water- en
bosvleermuis echter ook gebouwen te be-
wonen. Gebouwbewoners als qewone
dwerg- enmeervleermuis zijn ook in bomen
aangetrolfen. Veelvleermuissoorten zoeken
voor dewinterslaap grotachtige ruimten op.
Natuurlijke grotten zijn niet overal in Europa
te vinden. Tegenwoordig gebruiken vleer-
muizen ook ondergrondse mijnen, forten,
ijskelders endergelijke voor dewinterslaap.
Alle soorten blijken in staat tussen zomer-
enwinterverblijven te migreren, ook als hun
bouwniet geschikt is voor eensnelle vlucht.
Er lijken dus geen redenen te zijn waarom
voedselof het landschapdeverspreidingvan
Europesevleermuissoorten zoudenbepalen.
Een nieuwe kijk In navolgingvan eer-
dere studies- hebben we de relatie tussen
levensloopbepalendekenmerken en dever-
spreiding onderzocht.Levensloopbepalende
kenmerken zijn onder andere de leeltijd
waarap een dier zich voor het eerst voort-
plant, het aantal en de afmeting van nako-
melingen endegemiddeldeouderdom.Deze
kenmerken kunnen Imedel bepalend zijn
voor het verspreidingspatroon. leder voor
zich lijken ze echter geen relatie te hebben
met verspreiding. Ook is de saortenrijkdom
in verschillendewerelddelen hiermee niet te
verklaren. Wemoeten echter beseffen dat
kenmerken aan elkaar gekoppeld zijn. Het
zorgen voor meer nakomelingen kost een
vrouwtje meer energie,en die energie is dan
niet meer beschikbaar voor bijvoorbeeld de
winterslaap vandat vrouwtje. Hetwerpen en
zogen van meer jongen blijkt de grootste
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aanslag op de eigen overleving te zijn. Dit
soort combinaties van kenmerken noemen
we trade-ofts, oftewel een 'handeltje' in
energie of bouwstoften. Dit verschil wordt
vooral duidelijk als we kijken naar spitsmui-
zenen vleermuizen, beide kleine insectene-
tende zoogdieren. De watervleermuis en
gewone bosspitsmuis wegen beiden onge-
veer tien gram. De gewone bosspitsmuis
heeft per jaar twee tat vier worpen met zes
tot zevenjongen perworp. Dezesoort wordt
gemiddeld slechts tien maandenoud en ten
hoogste twee jaar oud. Dewatervleermuis
heeft slechts eenworp per jaar en eenjong
per worp, wordt gemiddeld 4,5 jaar oud en
ten hoogste30 jaar cud,
Door nu een aantal van dezebelangrijke le-
vensloop bepalende kenmerken tegen el-
kaar af te wegen, wordt de relatie met
verspreidingspatronen duidelijk.
Combinaties van kenmerken Van
30 Europesevleermuissoorten [tabel 11 heb-
benwe voldoende gegevenskunnen viaden
over hun levensloopbepalendekenmerken.
Bd.,u.
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Figuur 2 Versprelding van de ingekorven vleermuizen lbren: IUCNI. De ingekorven vleermuis
kornt in ons land alleen in Limburg en Noord-Brabant voor.
Figuur 3 Verspreiding van de meervleermuis lbron: IUCN). In de Donaudelta leeft een ge'isoleerde
populatie, mogelijk een andere ondersoort.
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Figuur 4 Een typische vleermuls met een snelle vlucht: de rosse vleermuis.
Foto Theo Douma
In totaal beschrijven 29 kenmerken de le-
vensloopvanvleermuizen. Dezezijn gegroe-
peerd in moriologie. fysiologie en ecologie.
Verspreidingvanvleermuizen is omschreven
met 7 parameters. zoals meest noordelijk/
zuidelijke waarneming van een individu en
meest noordelijke/zuidelijke waarneming
van een kraamgroep. Een volledige om-
schrijving van de methode is te 'linden in het
bron-artikel. De combinatie 'worp en le-
vensverwachting' uit ons eerdere voorbeeld
van bosspitsmuis en watervleermuis blijkt
ook binnen de groep van de vleermuizen be-
palend IFig. 6). De soorten die zich op jonge
leeftijd voor het eerst voorplanten hebben
ook allen een lage levensverwachtingen een
grote worp. De zuidelijke soorten hebben
vrijwel allemaal een klein worpgrootte; de
enige uitzondering is Kuhls dwergvleermuis.
die daarmee ook meteen relatief lager
scoort in levensverwachting. Naast deze
combinatie blijken in totaal nog vier andere
combinaties van kenrnerken de verspreiding
van vleermuizen te bepalen': aantal jongen
en gewicht van eenworp:
duur van de periode waarin een jong ge-
zoogdwordt en het gewicht van eenworp ten
opzichte van het gewicht van de rnoeder:
meest noordelijke waarneming lbreedte-
qraad] van een kraamverblijf. leeftijd van
eerste voorplanting en levensverwachting;
meest noordelijke waarneming lbreedte-
graadl van een kraamverblijf, migratie en
keuze voor winterverblijfplaats.
Deze combinaties van kenmerken maken
duidelijk wat soorten nodig hebben om vet-
der noordelijk of zuidelijk te kunnen leven.
Kenmerken van noordelijke
soorten Noordelijke vleermuissoorten
moelen in staat zijn korte perioden vanvorst
te overleven [liquur 7) en over korte afstand
te migreren om een veilig winterverblijf te
bereiken. Hun reproductie seizoen is kart en
flexibel. Dejongen worden relalief groat ge-
boren en groeien snel (figuur 8]. Deze ken-
merken zijn essentieel voor hun overleving
en overheersen andere kenmerken die niel
te combineren zijn. zeals een lale leeftijd
Flguur 5 Een typisch vleermuls met een langzame vlucht: de grijze groot-
ocrvtaermuls. Folo Rene Janssen
waarop dieren seksueel volwassen worden
en een Langeperiode waarin een jong ge-
zoogd dienl te worden. Hoe langer een jong
namelijk gezoogdmoel worden. hoe minder
tijd een moeder overhoudt om nog veer de
winter op te vetten. Omdat de winters ex-
treem kunnen zijn. bestaat altijd de kans dat
een individu dewinter niet overleeft, Daarom
is het verstandig am al zo vroeg mogelijk te
starten met voorplanting. Mannetjes doen
tijdens hun eerste kalenderjaar al mee aan
de paring. vrouwtjes krijgen in hun tweede
kalenderjaar sorns al hun eerste jong (en
hebben dus tijdens hun eerste kalenderjaar
al gepaard).Oakdoen noordelijke soorten er
goed aan in gunstige jaren relatief veel en
snel jongen te krijgen. Ze zijn dan ook in
staat relatief veel jongen te werpen (maxi-
maal3). met relatief grote jongen.
Kenmerken van zuidelijke soor-
ten Zuidelijke vleermuissoorten worden re-
latief laat seksueel actiel en krijgen per nest
minder jongen (gemiddeld 1,1 jongl. De
nachten in zuidelijk Europazijn relalief lang:
meer dan 7 uur, in tegenstelling tot slechts
1-4 uur in noordelijk Europa. Toch hebben
dieren de hele nacht nodig om voldoende in-
secten te vinden. Mogelijk is de concurren-
tiedruk hager of is het aanbod muggen (het
belangrijkste voedselvoor veel vleermuizenl
in het zuiden lager. De winters in zuidelijk
Europa zijn milder, maar dat is niet per se
gunstig voor vleermuizen. Het kost een
vleermuis namelijk meer energie am bij
hoge temperaturen te overwinteren. Bij een
goedevoorbereiding (voldoendevetvoorraadl
is de kans op overleving echter groter. Om
voldoende vet te hebben om de winter te
overleven,worden alle activiteiten die niet te
combineren zijn met vetopbouw uitgesteld.
Zo krijgen zuidelijke soorten op hun derde of
soms pas hun vijlde levensjaar hun eerste
jong. Door het Langezomerseizoen kunnen
zuidelijke soorten veel tijd aan de opvoeding
van het jong besteden. Een zuidelijke vleer-
muis wordt tot 56 dagen gezoogd,bijna twee
keer zo lang als een noordelijke soort. Hoe
Langer een jong gezoogd wordt, hoe hoger
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zijn overlevingskans tijdens de winter.
Flexibiliteit aan de rand van de
verspreiding Het leven ten noorden van
550 NB (ter hoogte van Denemarkenl vormt
voor vleermuizen een uitdaging vanwege de
korte nachten. Ten noorden van 670 NB
wordt het midzomer (21junil niet meer dan-
ker.Tochhebbenvleermuizen hier oplossin-
gen voor gevonden. Soorten als de rosse
vleermuis, kleine dwergvleermuis en water-
vleermuis jagen in noordelijke reqios ook
gewoon overdaq'', 12. Ook maken vleermui-
zen gebruik van de topografie van hun om-
geving: in bergachtige reqios kunnen dieren
eerder uitvliegen omdat bergen voor scha-
duw en dus lagere lichtwaarden zorqen't.,
Rhinolophidae
Blasius' hoefijzerneus Rbla
Paarse hoefijzerneus Reur
Grote hoefijzerneus Rfer
Kleine hoefijzerneus Rhip
Vespertilionidae
Mopsvleermuis Bbar
Noordse vleermuis Enil
Laatvlieger Eser
Bechsteins vleermuis Mbec
Brandtsvleermuis Mbra
Capaccini's vleermuis Mcap
Meervleermuis Mdas
Watervleermuis Mdau
Ingekorven vleermuis Mema
Valevleermuis Mmyo
Baardvleermuis Mmys
Franjestaart Mnat
Kleine vale vleermuis Moxy
Grote rosse vleermuis Nlas
Bosvleermuis Nlei
Rossevleermuis Nnoc
Kuhls dwergvteermuis Pkuh
Ruige dwergvleermuis Pnat
Gewonedwergvleermuis Ppip
Gewonegrootoorvleermuis Paur
Grijze grootoorvleermuis Paus
Tweekleurige vleermuis Vmur
Miniopteridae
Schreibers vleermuis Msch
Molossidae
Europese bulvleermuis Tten.
Tabel 1 Namen van de soorten en hun afkorti
in de figuren in dit artlkel
~r-· - 'I- Figuur 6 De relatie tussen de gemiddelde leeftijd [in• ..•:- 2"'" jarenl en de gemiddelde worpgrootte. Soorten met eenr'f- I.- zuldelijke versprelding [7 54 graden noorderbreedtel
o_ r 1- f"" staan met een ruitje aangeduld, soorten met een noor-delijke verspreiding [f-54 graden noorderbreedte) met. r - een driehoekJe. Soorten met een gemiddelde leeftijd:..
~ (E) van mlnder dan 390 dagen waarop voor het eerst wordt! CEla !1:J voortgeplant hebben een rechthoekJe om hun naam.
Zie tabell voor de afkortingen van de soorlnamen.
II t2 IA IA IA ZJI
Avenge Utter tin
••
MlftIMUrft Nb.mlllon ,.,. ••..••.• '"
A"'." •• r.t.dw •••••• of Itfter te adult ,...aI.
Geconcludeerd kan worden dat overteven in
het noordenvleermuizen voor eenaantal op-
gavenstelt: zemoeten kunnen overwinteren
onder extreme condities of kunnen migreren
naar geschikte winlerverblijven, in staat zijn
om in een relatief kort seizoen een grote
warp groat te brengen en al op relatief jonge
leeftijd aan de voortplanting deel te nemen.
Al deze investeringen hebben hun weerslag
in een relatief lage levensverwachting.
Discussie en conclusie Vleermuizen
zijn flexibel en opportunistisch. Het land-
schapsgebruik en, hieraan gekoppeld, het
dieet, noch het aanbod van verblijfplaatsen
volstaan am het verspreidingspatroon van
Europese vleermuizen te verklaren. On-
danks ogenschijnlijke beperkingen, bepaald
door hun morfologie, zijn vleermuizen in
staat in allerlei habitats te levenen te jagen.
Hun flexibiliteit kent echter grenzen. Le-
vensloopbepalendekenmerken, zoals de re-
productie en de minimum temperatuur
tijdens de winterslaap. zijn niet onbeperkt
rekbaar. Bovendien blijken deze kenmerken
met elkaar verbonden te zijn in kenmerk-
groepen, wat wederom de rekbaarheid be-
perkt. Oe vergelijking tussen deze
combinaties van kenmerken en de versprei-
ding geeft een sterke indicatie dat het ver-
spreidingspatroon voor een groot deel
bepaaldwordt door de levensloopbepalende
kenmerken die een vleermuissoort bezit.
Anne-Jifke Haarsma is als ecoloog verbon-
den aan de RadboudUniversiteit Nijmegen.
Naast haar onderzoek naar de meervleer-
muis heeft ze een eigen adviesbureau en is
als vrijwilliger actief in vleermuis onderzoek
-en bescherming [ahaarsrnafddds.nl]
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Figuur 7 De relatie tussen de laagste temperatuur
waarbij soorten ti;dens de winter zi;n waargenomen en
de meest noordellJke waarneming van een kraam-
groep. De vorm van de symbolen geeft de versprel-
dingsgrens van een soort aan If- 54 graden
noorderbreedte ~ driehoek, 7 55 graden noorder-
breedte • rultl. De soorten in de linker helft van de
graflek kunnen dus vorst overleven.
Figuur 8 De relatie tussen het aantal dagen dat een
jong gezoogd wordt en het totale gewicht van een
worp. De vorm van de symbolen geeft de versprei-
dlngsgrens van een soort aan If- 54 graden noorder-
breedte « drlehoek, 7 55 graden noorderbreedte c
rultl, Het verschil tussen de twee groepen is signifi-
cant).
Henk Siepel is professor aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Naast zijn specialiteit
in bodembiologie houdt hij zich bezigmet de
toepassing van levensloop bepalende ken-
merken [life-history tactics] in natuurbeheer
en bescherming.
Oit artikel geeft eensamenvatting van een in
het engels gepubliceerd werk 'Macro-evolu-
tionary trade-offs as the basis for the distri-
bution of European bats'. Oit artikel is te
downloaden op www.batweter.nl onder pu-
blicaties. Op dezewebsite is oak een link te
vinden naar de ruwe data gebruikt voor deze
publicatie.
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